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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa, CUC, como 
institución de Educación Superior tiene 
como misión formar un ciudadano integral 
bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizándola para 
lograrlo el desarrollo de ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 
La misión del programa de Ingeniería 
Mecánica es formar profesionales 
competentes e integrales, con vocación 
por la investigación, con sentido 
humanístico del saber, conscientes de sus 
deberes profesionales, capaces de 
competir en un mercado regional, 
nacional e internacional; siendo 
innovador, creativo, reflexivo, generador 
de empresas y abierto a las nuevas 
tecnologías. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Universidad de la Costa, tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como 
una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 
 
El programa de Ingeniería Mecánica se 
proyecta para ser parte integral del 
proceso de desarrollo y crecimiento 
tecnológico y social de la región caribe 
colombiana, por medio de la interacción 
permanente entre la Institución, el 
programa y los diferentes elementos 
productivos industriales y sociales, siendo 
soportada esta interacción con la entrega 
de profesionales formados con una 
estructura bien definida en lo humano, en 
lo social y en lo tecnológico y por acciones 
directas sobre los entes productivos de la 
región. 
1.3 VALORES 




 Comportamiento ético 
 Trabajo en Equipo 
 Compromiso Social 
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
 Ingeniero o Administrador de Empresas con estudios de maestría en áreas afines. 
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 Mínimo 3 años de experiencia en el sector productivo o en proyectos de 
investigación en el área de interés. 
 Experiencia en métodos, proyectos de innovación y gestión tecnológica. 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El Programa de Ingeniería Mecánica de la Corporación Universitaria de la Costa C.U.C, 
en el proceso de formación propone más que un conjunto de actividades; un acervo 
teórico – práctico  que permita el cultivo integral del saber específico, desde la 
responsabilidad social, la capacidad para pensar y elaborar juicios de valor  por sí mismo, 
de tal forma que reconozca la efectividad del ejemplo la actitud y la experiencia; 
permitiendo así alcanzar la excelencia académica y profesional que ayude al desarrollo y 




3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Facultad: 
Ingeniería 
Programa: Ingeniería Mecánica 
Nivel de 
Formación: 
Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado 
(X) 
Posgrado: E (   ) 
M (   ) D (  ) 


























Esta asignatura tiene como objetivo familiarizar al estudiante con las definiciones más 
importantes relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación, al igual que presentar 
una visión general sobre la importancia de estos temas en el desarrollo económico y social 
de países desde la ingeniería. Se procura por generar entendimiento sobre los 
componentes necesarios para obtener colaboraciones exitosas entre los actores 
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
 Razonamiento cuantitativo. 
 Lectura crítica. 
 Comunicación escrita. 
 Competencias ciudadanas. 
 Inglés. 
 Aplica la normatividad vigente para 
evaluar el cumplimiento de las 
actividades, procesos y sistemas 
relacionados con la Ingeniería 
Mecánica. 
 Emplea las herramientas 
computacionales para la modelación 
de piezas, máquinas y sistemas 
mecánicos para dar solución a 
problemas de Ingeniería Mecánica. 
 Diseña componentes, sistemas y 
equipos mecánicos, 
electromecánicos, termo mecánicos 
y de flujo. 
 Opera y mantiene equipos, 
máquinas y sistemas mecánicos, 
electromecánicos, termo mecánicos 
y de flujo asegurando su 
funcionalidad, eficiencia energética y 
buen desempeño ambiental. 
 Selecciona los materiales y 
tecnologías de fabricación para 
piezas y sistemas mecánicos, 
electromecánicos, termo mecánicos y de 
flujo. 
 Formula, ejecuta, administra y 
evalúa proyectos de ingeniería. 
 Desarrolla la capacidad para 
comunicarse de manera oral y 
escrita. 
 Implementa procedimientos para 
llevar a cabo el proceso de 
investigación, desarrollo e 
innovación en ciencia y tecnología. 
 Desarrolla procesos de trabajo 
interdisciplinario y transdisciplinario 
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para la solución a problemas de 
ingeniería 
 





1. Introducción a la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
2. Ecosistemas y Sistemas de Innovación. 
 
















Tiempo total 48 96 
 
3.3.1 UNIDAD No. 1 Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Aplicar conceptos fundamentales 
relacionados con la ciencia, tecnología e 
innovación y su papel en el desarrollo 
económico y social de los países, 
generando entendimiento sobre los 
componentes de estos, para entender la 
influencia de las relaciones existentes 
entre la empresa, estado y academia.  
Conoce los conceptos fundamentales 
asociados a la ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
Identifica los conceptos relacionados con 
la ciencia, tecnología e innovación 
mediante casos de estudio. 
 
Reconoce la ciencia, tecnología e 
innovación como factor esencial en la 
competitividad empresarial. 
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3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 







































Estudios de casos. 
 
Talleres en clase 
individuales y en 
grupo. 
 





















donde el estudiante 
pueda demostrar que 
relaciona de buena 
forma los conceptos 
adquiridos. 
 
Talleres en clase 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador, video beam.  Tablero acrílico 
 Aplicación Kahoot 
 Otras herramientas. 
 
Marcadores borrables, borrador, 
papelería. 
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vs incremental innovation in Marshallian Industrial Districts in the Valencian Region: what 




3.3.2 UNIDAD No. 2 Ecosistemas y Sistemas de Innovación. 
 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Relaciona el papel y el comportamiento de 
cada uno de los actores del SNCCTeI y del 
Ecosistema de Innovación, con el fin de 
lograr la identificación de oportunidades de 
financiación de proyectos. 
Conoce la economía de la innovación y el 
modelo de sistema de Innovación, los 
elementos, relaciones y dinámicas. 
 
Identifica críticamente los sistemas 
nacionales y regionales de innovación, 
como formas de entender la producción 
del conocimiento científico y tecnológico. 
 
Comprende el papel del Estado 
colombiano en los Sistema de Innovación 
y sus niveles de actuación.  
 
Relaciona el papel de cada uno de los 
actores del SNCCTeI y del Ecosistema de 
Emprendimiento en Colombia y su 
comportamiento. 
 
3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 















Modelo lineal e 
interactivo. 
 
Talleres en clase 


















donde el estudiante 
pueda demostrar que 
relaciona de buena 
forma los conceptos 
adquiridos. 
 
Talleres en clase 
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Modelos de redes 
de conocimiento: 
Triángulo de 











indicadores, del rol 












 individuales y en 
grupo. 
 
4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador, video beam.  Tablero acrílico 
 Aplicación para mapa 
mental 
 Otras herramientas. 
 
Marcadores borrables, borrador, 
colores, papelería. 
REFERENCIAS: 
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3.3.3 UNIDAD No. 3 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Evaluar las tipologías de proyectos y 
actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación que pueden ser objeto de 
financiación con recursos públicos y 
privados para la generación de propuestas 
de proyectos alineados a convocatorias 
nacionales. 
Conoce las principales estrategias de 
ciencia, tecnología e innovación a nivel 
nacional. 
 
Identifica estrategias de Ciencia, 
tecnología e innovación a nivel nacional 
por medio del estudio de casos. 
 
Reconoce los niveles de madurez 
tecnológica o TRL y sus actividades. 
 
Aplica la estructura y lineamientos 
establecidos por Colciencias para la 
formulación de proyectos de innovación. 
 
3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 
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(TRL) y sus 
actividades 
científicas, 
tecnológicas y de 
innovación. 
 
Manejo de bases de 
datos especializadas.  
 
Talleres en clase 













Consulta de base de 





donde el estudiante 
pueda demostrar que 
relaciona de buena 
forma los conceptos 
adquiridos. 
 
Talleres en clase 
individuales y en 
grupo. 
 
Informes de Proyecto 
de Innovación 
 
4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador, video beam.  Tablero acrílico. 
 Acceso a base de 
datos especializadas. 
 Otras herramientas. 
 
Marcadores borrables, borrador, 
colores, papelería. 
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 Objetivos de desarrollo sostenible. 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
 
 
